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هﭼﮑﯿﺪ
ﺟﻨﻮب )ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ درزﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرساﺳﺘﻘﺮار ﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣ
از روش ﺑﺮرﺳﯽو ﺟﻬﺖ زﯾﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻋﺮﺿﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ3ﺑﻪ ﯾﮏﻫﺮ وﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ01ﺑﻪ (ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﯽ
ﻋﻤﻖ وﯽﯾو ﻋﻠﻔﻬﺎي درﯾﺎﯽ، ﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﺒﮑﻬﺎﻫﺎ، ﺟﻠﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎن:ﺷﺎﻣﻞﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﺑﺴﺘﺮ. ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﯽﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ در ﻻﯾﻪ. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﻮاﺻﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪاز ﻃﺮﯾﻖرﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ
ﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در وﺟﻮد داﺷﺘﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ و ﺑﻨﺪر ﭼﯿﺮوﯾﻪ ،ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ، ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦدرﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ  ازدر ﯽﯾﮐﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﯾﺎداد
ﻣﺘﺮ01ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از در ﯽﯾﻬﺎي درﯾﺎﺟﻠﺒﮑ.دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﺮ02ﺗﺎ 01اﻋﻤﺎق اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ  در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶو ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ،ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦ
ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎن. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ از ﺑﺨﺸﯽﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪﻠﯽ ﺷﯿﺐ دراز درﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦ
و ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦ، ﻗﺸﻢاﺳﮑﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦدر ، (ps aroporcA).ﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺮﺟﺎن  ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﯽ ﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﯿ
و ﻗﺸﻢاﺳﮑﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦدر.ps airuhtoloHﮔﻮﻧﻪ ﯽﯾو از ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﺑﻮده ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم در ،(.ps setiroP)ﻣﻐﺰي 
اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ازﮐﻪ دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن . دﯾﺪه ﺷﺪﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از ردﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎمدر .ps supohcitSو ﮔﻮﻧﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 
ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻖ ﺗﻮﮐﯽ، درآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽﺗﺒﻌﯿﺖ اي ﮑﻪﻟﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻟﮕﻮي
در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪﻫﺎيﻋﻤﻖ، ﺑﺎﺑﻨﺪر ﺻﻠﺦﻣﺘﺮ01ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖرﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺪرج در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از .داري وﺟﻮد دارداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻧﻘﺎطدر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ 01ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 01ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از ﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻤﻫ،اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪدر ،ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ 01ﻋﻤﻘﯽ ﻫﺎيﻻﯾﻪﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﺳﯽﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرهو زﯾﺴﺘﮕﺎرﺳﻮﺑﺎتﻋﻤﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ و ﺑﻨﺪر ﭼﯿﺮوﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻘﻪﻣﻨﻄ
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﻫﺎيزﯾﺴﺘﮕﺎهاﺳﺘﻘﺮار
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﻋﻠﻒ درﯾﺎﯾﯽودرﯾﺎﯾﯽ، ﺟﻠﺒﮏ ، ﺧﯿﺎر ﻣﺮﺟﺎنﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،زﯾﺴﺘﮕﺎه :ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
،ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽو درﯾﺎي ﻋﻤﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
از ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﻫﺎي ﺑﻮمارزش
اي از ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، روﻧﺪﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه .اﻧﺪﺧﻮد ﺟﺎي دادهدرزﻧﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي را 
رﻫﺎي ﺗﺮدد ﺷﻨﺎوﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻮﯾﮋه آﻟﻮدﮔﯽﺑﻣﺤﯿﻄﯽ ﺖزﯾﺴ
در اﯾﻦ درﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻫﺎﮐﺸﺘﯽو آب ﺗﻮازن ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ، ﮐﺶﻧﻔﺖ
. ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺑﺎﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن رازﯾﺴﺖ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼش ﺻﯿﺎدي،ﺷﺪهﯾﺎدﻣﺸﮑﻼتﺑﺮﻋﻼوه 
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ را ، آﻧﻬﺎﺣﺪ آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﺷﺪه ﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﻮﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﯽ 
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺮوزهﮐﻪ
آﺑﻬﺎي درايﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﺨﺮه. درآورده اﺳﺖ
و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ( 4831، ﺧﻮرﺷﯿﺪي)اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ، در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺑﻔﺮد ﻨﺤﺼﺮﻫﺎي ﻣﮔﻮﻧﻪ
و ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي اﺣﯿﺎ روش.رﺳﺪﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻊ ﻣﻨﺎﺑ
ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن در ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ، وﺟﻮد داردآﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ 
، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪيﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻻرو و زي رﻫﺎﺳﺎ، ﻗﻔﺲ
، ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ، ﮐﺎﻫﻨﺪه در اﺑﺰار ﺻﯿﺪﻫﺎي ﺰاراﺳﺘﻔﺎده از اﺑ
و اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺮب يﺑﺮﺧﯽ اﺑﺰارﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد(sfeer laicifitrA)ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺟﺰو ، داري ﭘﺲ از ﻧﺼﺐﻧﮕﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ وﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺣﺪاث ﻧﺼﺐ وﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در. ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽدار ﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖﻃﺮح
دادن آﻧﻬﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ دراﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار، ﺑﺎﺷﺪﺘﺮ درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺴدر
در ﺳﺎزه اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻞ وﻣﯿﺎن رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد دارد
زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻔﺰي ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ 
.(4002 ,.la te narmO)ﮔﺮدد زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
اﺣﺪاث زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖﻣﺘﻌﺪديﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن
آن ﺟﻤﻠﻪ ازﮐﻪ ، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن زﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯽ
ﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮوژه ز، (4731، رﺳﺘﻤﯿﺎن)ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎندر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ ﺷﻬﺮﺳﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
درﻣﺨﺼﻮص ﻻﺑﺴﺘﺮﯽﻣﺼﻨﻮﻋﺴﺘﮕﺎهﯾزاﺣﺪاث ، (دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎردر)
در)ﺑﻮﺷﻬﺮيآﺑﻬﺎدرﯽﻣﺎﻫيﺑﺮاو(دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎردر)ﭼﺎﺑﻬﺎريآﺑﻬﺎ
ﺧﻮزﺳﺘﺎنآﺑﻬﺎي ﺮوژه زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﭘ، (دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻌﺪادي زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ( 5831اﺳﮑﻨﺪري و ﻫﻤﮑﺎران،)
ﺗﻮﺳﻂﮐﻪ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﺴﻦ درآﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪردرﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺟﻬﺖ اﻟﮕﻮﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ FEG)ytilicaF tnemnorivnE labolG(
ﻣﯿﺎن در. اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﺮوﯾﺞ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ، ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮﯾﻦ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ 
ﯾﮏ ﺳﺮي آوري ﺟﻤﻊزﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ازاﺳﺘﻘﺮارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻞ 
آوري ﺟﻤﻊ، درﯾﺎﯾﯽزﯾﺴﺘﮕﺎه آﺑﺰﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ
زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖو آﻣﺎر ﺻﯿﺪ
ﺑﺮاي ،(3002)ﻫﻤﮑﺎران وnehC. داﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮSIG crAاﻓﺰارﻧﺮم
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﯾﻮان 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎه  ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻔﻬﺎ، ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ، . ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ
ﻫﺎ و ﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮﺟﺎن
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزهﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮدﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ وارد ﻧﺸﺪه ﯾﺎ آﯾﻨﺪه 
ﻫﻨﮕﺎم رﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ درداﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ  از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ 
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻮده و در ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه
)5891 ,.la te etraC; ,esorbmAﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
وه، از دﻻﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﻼ.(Srelei4991; 1002 ,.la te
اﯾﻦ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎه درﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﻮاﺻﯽ ﭘﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪدارﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺑﻮدﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺎﺳﯽ درﻋﻮاﻣﻞﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 
آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﺣﺪاث از. notrahC-aicraG()4002 ,.la teﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺑﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫزﯾﺴﺘﮕﺎ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖﻨﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺎن ﮐﻔﺰيزﯾﺴﺘﮕﺎه آﺑﺰﯾ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزه در ﺣﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮداﺳﺘﻘﺮاراز 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ crASIGاﻓﺰاري اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم
ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪcrASIGاﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ
ﻫﺎي آوري ﺷﺪه، روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش اﻣﺮوزه . ﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﯾﺳﺰاﻪ رﺷﺪ ﺑاﺧﯿﺮ
آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻮم
.ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد
اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ از 
ﻟﯿﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺟﺬب ﺑﺪزﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎدان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮدﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎر
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٥٢
اﺣﺪاث زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي (. 5002 ,divaD ;2002 ,resiaK & kraM)
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در درون
، اﻓﺰاﯾﺶ (yticapac gniyrraC)ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه 
داﺷﺘﻪ و در را در ﭘﯽ... اي واي و درون ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪرﻗﺎﺑﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ  ﻣﯽﺑﺎزده
ي در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮔﯿﺮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮدهﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ 
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺼﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ(. 6831اردﮐﺎﻧﯽ، )
اد ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮ
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ. دﻫﺪ
اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 
اي ﯾﮏ ﻣﺤﻞ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي درون ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده درﮔﻮﻧﻪ
زاده وﻫﺎب(. 1002 ,eniaB)ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﯽو ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻮد، اذﻋﺎن ( 2731)
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮده و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاي 
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از دﯾﮕﺮ . ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺰﯾﺎن را 
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ درﮐﻨﺪﻣﯽﻣﺸﺨﺺ 
.  دﮔﺮدﻻزم رﻋﺎﯾﺖ 
ﮐﺎرروش ﻣﻮاد و
در زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽاﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐﺑﺮاي
ﺣﺪ، (اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسدر5831-68ﺳﺎل 
01، ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ01ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﯽ 
در ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﻋﺮﺿﯽ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖزﯾﺮ 3ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﻪ و ﻣﺎﯾﻠﯽ 
اﯾﺴﺘﮕﺎه ، (ﻣﺘﺮ01ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )اﯾﺴﺘﮕﺎه اول : ﺷﺎﻣﻞﻋﻤﻘﯽ 
ﺟﻬﺖ وﺗﻘﺴﯿﻢ( ﻣﺘﺮ03ﺗﺎ 02)اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم و(ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01)دوم 
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﻮاﺻﯽ در ﻫﺮ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﯽ وﺑﺮرﺳﯽ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
. (1و ﺷﮑﻞ 1ﺟﺪول)اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
، اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﮕﺮﻫﺮدرﻋﻤﻖ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي 
، ﮔﺮدﯾﺪداﺷﺖ ﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﯾﺎدﺛﺷﻨﺎور 
ﻓﺮوﮐﺮدن ﺑﺎﯽ ﻏﻮاﺻﺗﯿﻢ ﭙﺲ ﻋﻤﻖ رﺳﻮب در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳ
01ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻮق در.ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮآورد ، ﺑﺴﺘﺮﻣﺘﺮي در2/5ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺪرج 
ﭙﺲ ﺳﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﮑﺮار، درﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﺘﺮ از052ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖﻋﻤﻖ رﺳﻮب
ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻖ رﺳﻮب آن اﯾﺴﺘﮕﺎه درﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺧﯿﺎرﻫﺎي،ﻣﺮﺟﺎﻧﯽزﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻮاﻣﻊﻣﺤﺪوده .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪاﯾﺴﺘﮕﺎهدر ﻫﺮ ﯽ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﯾﺎﯾوﺟﻠﺒﮑﻬﺎ، درﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﺎط ﺷﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﯿﻢ ﻏﻮاﺻﯽ
اﯾﻦ  را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده وزﯾﺴﺘﮕﺎه آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه 
اﻃﻼع داده ﺗﯿﻢ ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط 
ﺟﻬﺖ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪSPGو ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه 
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ، در ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﮏ 
ﺑﻮد، از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪWOT ATNAMوش ز راﺳﺘﻔﺎده ا
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ در اﯾﻦ روش ﻏﻮاص. (gro.kcehcfeeR.www)
ﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻠﯿﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽآﻟاﺑﺰار 
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﻮﻗﻒ و ﺷﺮوع ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﺑﻪ 
دوم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه . ﺷﻮدران اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﻗﺎﯾﻖ
در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻮاﺻﯽ
ﺳﻮم ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻏﻮاﺻﺎن در 
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﺎق ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺸﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺮ و در02اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي 
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺶ، SIG crAياﻓﺰارﻧﺮمﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.ﻧﺸﺪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل و از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن از ﻣﻌﺎدﻟﻪ.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
رﺳﻢ وﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺮدن دادهﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف -ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف 
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات SSPSوlecxEاﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮمﻧﻤﻮدارﻫﺎ از
و آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ازﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه
. ﺗﺴﺖ  ﺗﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
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ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖوﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﻧﻘﺎط آﻏﺎز( ﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﺮﺑ)ﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ:1ﺟﺪول 
ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﻣﺤﺪوده (E)ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﺷﻤﺎره ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز
ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻠﯽ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺸﻢ ﺗﺎ رم ﭼﺎه656165601
ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدي ﻣﺴﻦ656055652
ﺷﺮق ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم556555643
ﺻﻠﺦﺻﯿﺎديﻏﺮب ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎ ﺑﻨﺪر556455634
ﮐﻨﮓروﺑﺮوي ﺑﻨﺪر454545445
راس ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ454445436
ﺑﻨﺪر ﺣﺴﯿﻨﻪ454345427
ﺑﻨﺪرﻃﺎﺣﻮﻧﻪ و ﭼﺎرك454245418
ﮔﺮزه ﺗﺎ ﮐﯿﺶ454145409
ﭼﯿﺮوﯾﻪ4540354501
(5831- 6831)ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎهﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎبﺑﺮداري اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ:1ﺷﮑﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ
،ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ، ي درﯾﺎﯾﯽﻬﺎﻋﻠﻔزﯾﺴﺘﮕﺎهﭘﺮاﮐﻨﺶﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ در
. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮردﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دروﻫﺎﻣﺮﺟﺎن
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻔﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ درزﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ ) اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﮏدرﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد
ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦ، ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ، ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ و ﻫﺎيﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ(ﻣﺘﺮ01از 
ﺑﻨﺪر ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻨﺎﻃﻖﺧﯽ ازﺑﺮو ﺗﻨﻬﺎ درﺑﻮدﺑﻨﺪر ﭼﯿﺮوﯾﻪ
اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﯽ ازﻣﻨﺎﻃﻘوﻣﺴﻦ
زﯾﺴﺘﮕﺎه .دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ 01اﻋﻤﺎق )در اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦﺟﻠﺒﮑﻬﺎﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ وﻣﺤﻠﯽ ﺷﯿﺐ دراز در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ 
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ازﺟﻮاﻣﻊ داراي ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺒﻮﻫﯽ ﻧﺒﻮده ودو اﯾﻦ .ﺷﺪ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺗﺒﻌﯿﺖ  ﻣﯽ( noitubirtsid yhctaP)ﻟﮑﻬﺎيﭘﺮاﮐﻨﺶ 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ، ﻫﺎ و ﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽﻣﺮﺟﺎنﺟﻮاﻣﻊزﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ، (ps aroporcA).ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﯽﻣﺮﺟﺎن وﺟﻮد 
setiroP)يﻣﺮﺟﺎن ﻣﻐﺰواﺳﮑﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ، ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻦ و ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎمﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،(.ps
airuhtoloHدرﯾﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎيﺧﯿﺎراز ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
و ﮔﻮﻧﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ و ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖاﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﮏدر.ps
. ﯾﺖ ﺷﺪورﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎمدر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ.ps supohcitS
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖدر ي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽﺎﻫﻬﺎﻏﺎﻟﺐ زﯾﺴﺘﮕ، اﻣﺎ
ﻫﺎي ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮﺟﺎندو ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎم و ﮐﯿﺶﭘﯿﺮاﻣﻮن 
و ﺑﻪ دور ﭘﻨﺎه ﺑﺎدﮐﻪ درواﻗﻊ ﺷﺪه ﺟﺰﯾﺮه ﺳﻤﺘﯽ ازدرﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﯽ
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻋﻼوه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺟﺎنوﻣﻐﺰيﻫﺎيﻣﺮﺟﺎنﺑﻮده واز اﻣﻮاج
آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﻮاجﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ در، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﺑﯿﻦ درﻧﯿﺰﺧﯿﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽﺴﺘﮕﺎه زﯾ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻏﺎﻟﺐ،رﺳﺪﻣﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﯾﺮاي ﻣﺎﺳﻪﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﯽ وﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و در
ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ .(3و2اﺷﮑﺎل)رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪcrASIGاﻓﺰاري ﻧﺮم
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه 03ر آﺑﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر د
ﻗﺸﻢ و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻪ در 
اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﺎرور، 
.در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ... ﮐﯿﺶ و 
(5831- 6831)ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢﻣﻨﻄﻘﻪرﺳﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ :2ﺷﮑﻞ 
(5831- 6831)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﺣﺴﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪوراﺑﯽﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ :3ﻞ ﺷﮑ
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در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻏﻮاﺻﯽ ﻋﻤﻖ رﺳﻮب ﻧﻤﻮدار
ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺎﯾﺞ ﻧﺘ.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، 1ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در 
ﺎ،از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف درﯾ،اﻧﺴﮑﺖدر ﻫﺮ ﺗﺮﮐﻪدﻫﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در .ﺷﻮدﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻋ
،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﺳﺘﺎنﮐﻪ د داﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺮ 
در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ وﻟﯽ ، ﯾﺎﺑﺪﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ، ﻋﻤﻘﯽدر ﻫﺮ ﻻﯾﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي ﻧﺴﮑﺖﺗﺮاﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﺟﻣﻨﻄﻘﻪاول 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺪاق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺴﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﯽﺑﻨﺪر
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎرك از ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ در اﯾﻦ 
.ﺷﻮدﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت،ﭼﯿﺮوﯾﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ، 
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻖ رﺳﻮب در ﻻﯾﻪدرﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﻨﺪر ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
و 2ﻫﺎ و ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﺦ، ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ آزﻣﻮن و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ3
(.F=0/320و d.f=.97، <P0/50)داري وﺟﻮد دارد آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
(5831-6831)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت در:1ﻧﻤﻮدار 
ﺤﺚﺑ
دﻫﺪ، در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﻫﺎي دوم و ﺳﻮماﯾﺴﺘﮕﺎه
در ، (ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ)ﺣﺴﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﯽ
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم ﺘﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻻﯾﻪ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در زﯾﺮﺑﯿﺸ
ﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺪرج ﺑﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻻﯾﻪ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻄﻮط ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ دراﯾﻦ ﻻﯾﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎﺣﻠﯽ آورده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎري از 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺖ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎ ارزش در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺸﺘﻪ 
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ 51ﻫﺎي ﻣﺮوارﯾﺪﺳﺎز ﮐﻪ ﺗﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺪف
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼت ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﯾﺮ 
ﻣﻘﺎم و ﻣﯿﭽﺎﺋﯿﻞ ﻫﻨﺪوراﺑﯽ، ﺷﯿﺪور، ﻻوان و ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر
(. 4731رﺿﺎﺋﯽ ﻣﺎرﻧﺎﻧﯽ، )ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ن ﻣﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن ﻗﺪر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎزه
swehtaM;2891 ,awazusaM & adumihsoY;)ﺑﺎﺷﺪ  
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار ،5891(
زﯾﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  در آﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ 
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺪداراي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم  ﺑﻮد
در (.)1891 ,retsillAcMﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻏﻮاﺻﯽ، اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را ﻣﯽ
ﻣﻮاد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺠﺎﺋﯽدرﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، از.ﻧﻤﻮد
از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪاﺧﻞ ﺳﺘﻮن آب ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
ﺷﻮد، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﮑﺮه اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
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ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺶ ذرات در ﺑﺮرﺳﯽ
.)2991 ,trevliS(
ﺛﺒﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻮع ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻧ
و ﻫﻤﮑﺎرانgnesT. ﺨﺼﻮص از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺑﻗﺴﻤﺖ 
اي ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪ دو ﻣﺘﺮي اﺳﺘﻮاﻧﻪ،( 1002)
در . ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪCVPﺷﮑﻞ از ﺟﻨﺲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺘﯽ و ﻏﯿﺮزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪد دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و 
ﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﺑﻨﺪر ﭼﯿﺮوﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮي ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را  در ﻏﺎﻟﺐ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ
اﻧﺪ، ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهﺑﺎزدهاﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
ﺟﺬب ﺗﻮاﻧﺪ درﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽهﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎز
ﺑﻪ رﯾﮑﺮوﯾﺘﻤﻨﺖ آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎدري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ 
ﮐﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس روي ﻓﻼت ﻗﺎره واﻗﻊ ﺷﺪه از آﻧﺠﺎﺋﯽ. ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ
،  (8831اﺳﺪي، )ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ آن ﻧﻮرﮔﯿﺮ ﻣﯽﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻪو
ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزهﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﻤﻖ .ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪا ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،  ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮد رﻣﯽ
ﻫﺎ را از ﺷﺪت اﻣﻮاج دور ﻧﮕﻪ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺨﺮه
ﺗﺮ ﻻروﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺸﺴﺖﻣﺘﺮ ﺑﺮاي51ﺗﺎ 01دارد، اﻣﺎ اﻋﻤﺎق ﺑﯿﻦ 
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﻓﻠﻮرﯾﺪا، . 6002 ,.la te ralisabzuD()اﺳﺖ 
,retsillAcM(ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ51ﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه
ﮐﻪ ﻫﺪف از اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ از آﻧﺠﺎﺋﯽ.)1891
و ﺟﻮان اي ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻻرو و ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻮد اﻋﻤﺎق ﺑﯿﻦ 
از (.7831ﺑﻬﺰادي، )ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ51-02
ﯾﺎ ﺟﻮان ﺎن ﻣﺎﻫﯿﺣﻀﻮرﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪي از آﻧﺠﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺮﯾﺰي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ  ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﻤﺗﺨ
آن ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در
ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد،  ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻻرو و آﺑﺰﯾﺎن ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺪف از ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه
ﻫﻢ .ﮔﺮددﻣﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ01–02ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺟﻮان 
ﭼﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎرﻣﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﯾﺮ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻮده و اﺣﺪاث زﯾﺴﺘﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
.ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﯽﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ و
ذﺧﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژي و ارزﯾﺎﺑﯽ
اﮐﻮﻟﻮژي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم 
ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻨﺪر 
زﺣﻤﺎت زﯾﺎدي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻟﻨﮕﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
.ﮔﺮددﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽ،اﻧﺪﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭼﺎپ . ﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮاناﻧﺘﺸ.  اﮐﻮﻟﻮژي. 6831، .ر. اردﮐﺎﻧﯽ، م
. ﺻﻔﺤﻪ043. ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻨﺪي . 8831، .اﺳﺪي، ه
. ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﮔﻠﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪر ﭘﻞ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
.ﺻﻔﺤﻪ601داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، 
؛ .؛ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ، ف.؛ دﻫﻘﺎن ﻣﺪﯾﺴﻪ، س.ر.اﺳﮑﻨﺪري، غ
؛ .ﺧﺎﻧﯽ، ح؛ ﺻﻔﯽ.ﻠﺴﺎز، م؛ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﯿ.ﺳﺒﺰﻋﻠﯿﺰاده، س
، .س. و ﺣﺴﯿﻨﯽ. ؛ اژدري، ح.؛ ﻣﯿﺎﺣﯽ، ي.ﮐﺎﺷﯽ، م
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه .5831
-ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰي. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
.ﺻﻔﺤﻪ631.اﻫﻮاز
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي .ﭼﯿﻦ ﭘﺮوري درآﺑﺰي.7831،.ﺑﻬﺰادي، س
. ﺻﻔﺤﻪ29. ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎي ﻋﻤﺎن
. آﻣﺎرﺻﯿﺪ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.4831،.ﺧﻮرﺷﯿﺪي، ص
.ﺻﻔﺤﻪ12.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﯿﺪ ﺷﯿﻼت
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺠﺎد .4731،.رﺳﺘﻤﯿﺎن، ح
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
67ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺧﯿﻠﺞ ﻓﺎرس، ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﻣﺮﮐﺰ
. ﺻﻔﺤﻪ
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                    نارﺎﮑﻤﻫ و يداﺰﻬﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز ﻊﻣاﻮﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ هﺎﮕﺘﺴﯾز راﺮﻘﺘﺳايﺎﻬﺑآ رد نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا
٣٠
ح ،ﯽﻧﺎﻧرﺎﻣ ﯽﺋﺎﺿر. ،1374. ﻢﮐ يﺎﻬﺑآ نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﯽﺳرﺮﺑ
سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﯽﻧاﺮﯾا ﺮﯾاﺰﺟ زا ﯽﺧﺮﺑ نﻮﻣاﺮﯿﭘ ﻖﻤﻋ. هﺎﮕﺘﺴﯾا
سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ ﯽﺗﻼﯿﺷ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .162ﻪﺤﻔﺻ.
بﺎﻫوع ،هداز.،1372.ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﯽﻧﺎﺒﻣ .دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا
ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد .439ﻪﺤﻔﺻ.
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Abstract
To determine the suitable locations for installation of artificial reefs we studied Persian Gulf
waters (Hormuzgan province) from December 2006 to March 2007 seasonally. The area was
stratified to 10 transects and each transect was divided to three layers and used random
sampling method. Habitats of fauna and flora including: Communities of corals, seaweeds, sea
cucumbers and sea grasses, and sedimentation depth using SCUBA diving method were
studied in each transect and layer. Sea grass communities existed in some places with below
10m depth of Bandar Mesan, Bandar Kang, Kish Island and Bandar Chirooyeh transects. Also,
seaweed habitats were seen in Bandar Mesan and some areas in Bandar Lengeh and Kish
Island in 10-20m depth transect. The study of coral and sea cucumber communities indicated
presence of Acropora sp. habitats in Bahman jetty, Bandar Mesan and Bandar Bostaneh
transects , and Porites sp. habitats  in Hengam island transect, Holothuria sp. habitats  in
Bandar masen and Bandar Lengeh transects and Stichopus sp. habitat in Hengam Island
transect. All these species were found in shallow waters bellow 10 meters depth and showed a
patchy distribution. Sedimentation depth  results showed a statistically significant difference
between layer <10m in Bandar Salakh and the same layers in other transects, also  between
layer 10-20m and 20-30m in other transects. Based on the sedimentation depth and habitats
studies, we recommend layer 10-20m in Bandar Lengeh area and Bandar Lengeh to Hendurabi
Island area as suitable for artificial reefs installation.
*Corresponding author
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